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Anotace bakalářské práce 
Proč zateplovat? Účelem provádění zateplovacích prací u stávajícího objektu je sníţení 
nákladů na vytápění vzhledem k neustále rostoucím cenám za energie. Po zateplení dojde aţ k 
50% úspoře nákladů na vytápění. Zlepší se tepelná pohoda v obytných místnostech. Nový 
vzhled domu prodlouţí jeho celkovou ţivotnost a zvýší trţní cenu na trhu. 
Cílem této bakalářské práce je zpracování technologického postupu vhodného typu zateplení 
pro věţový dům VOS, který se nachází na ulici Průběţná 1720/3 v Ostravě – Porubě. Objekt 
je z 15 nadzemních podlaţí, zastřešení je pomocí ploché střechy. Práce je zpracována jako 
projekt pro stavební povolení, obsahuje potřebnou výkresovou část, technologický postup 
zateplení, poloţkový rozpočet, řádkový harmonogram a zařízení staveniště.  
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Annotation of the Bachelor Thesis 
Why thermal insulation? The purpose of the implementation of insulation of existing building 
is to reduce heating costs due to the constantly rising prices for energy. After the insulation 
savings in heating costs are up to 50%. Also the thermal comfort in living quarters is 
improved. The new look of the house extends its overall life and increases the market price on 
the market. 
The aim of this thesis is the elaboration of technologicaly appropriate type of process for 
insulation of VOS tower house situated on the Průběţná street 1720/3 in Ostrava - Poruba. 
The building is 15 floors high with a flat-top roof. The thesis is handled as a project for 
building permits, including part of the necessary technical drawings, the technological process 
of insulation, the itemized budget, the schedule of works, the line harmonogram and the 
equipment of the construction site. 
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Bakalářská práce Stránka 1 
 
1. Úvod bakalářské práce 
V dnešní době často slýcháváme o revitalizací bytových či panelových domů. Co si pod 
samotným pojmem revitalizace vůbec představit? Revitalizace je souhrn činností, stavebních 
prací, které prodluţují ţivotnost objektu. Jedná se o zateplení, výměnu oken, dveří, opravy 
střechy, rozvody elektřiny, opravy balkonu a lodţií apod. V této bakalářské práci se zaměřuji 
na zpracování technologického postupu na zateplení.  
Zateplení je proces, při kterém dochází k výraznému sníţení tepelných ztrát v zimním 
období a k přehřívání objektu v letním období. Vzniká výrazná úspora nákladů na vytápění 
nejen bytů, ale i bytových prostor domu. Zateplením se odstraní kondenzace vodní páry na 
vnitřním povrchu obvodových konstrukcí, zamezí se také vzniku plísní. Dochází ke zvýšení 
zvukové neprůzvučnosti. Objekt dostane novou fasádu, tím se zlepší celkové estetické 
hledisko a dojde ke zvýšení trţní ceny domu – bytových jednotek. 
Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje průvodní 
zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zprávu zásady organizace výstavby, technickou zprávu,  
technologický postup zateplení, rozpočet a časový harmonogram. Výkresová část je 
zpracována pro stavební povolení. 
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akce:  ZATEPLENÍ OBJEKTU VOS 
  Průběţná 1720/3, 708 00 Ostrava - Poruba 
stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
investor: Společenství vlastníků pro dům Průběţná 1720/3 
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a) Identifikační údaje [1] 
Název akce:  Zateplení objektu VOS 
Místo stavby:  Průběţná 1720/3, 708 00 Ostrava – Poruba 
Parcela číslo:  3506 
Stupeň PD:  projektová dokumentace pro stavební povolení 
Kraj:   Moravskoslezský 
Stavební úřad:   Ostrava 
Investor:  Společenství vlastníků pro dům Průběţná 1720/3   
Dodavatel stavby: Zhotovitel stavby bude vybrán v soutěţi 
Projektant:  Andrea Krasulová 
 
b) Údaje o stávajících poměrech staveniště [1] 
Pozemek s bytovým domem na ulici Průběţná s č.p. 1720 se nachází v zastavěné části města 
Ostrava v katastrálním území Poruba – sever 715221 na parcele 3506. Vjezd na pozemek je 
z ulice Průběţná (asfaltová komunikace šíře 6m). Okolí domu tvoří zatravněná plocha a 
vzrostlé stromy – lípy a šeříkové keře. Pozemek se nenachází v chráněném území, nejsou zde 
ţádné kulturní památky a také nepatří do záplavového území. 
 
c) Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů, napojení na technickou  a 
dopravní infrastrukturu [1] 
 
Přehled výchozích podkladů: 
 výkresová dokumentace domu VOS (půdorysy, řezy, pohledy)  
 potřebné doměření některých části konstrukce 
 prohlídka konstrukce, zhodnocení stavu konstrukce a materiálů  
 poţadavky investora  
 fotodokumentace 
 
Provedené průzkumy:  
 geologický průzkum –  plánované stavební úpravy nevyţadují geologický průzkum 
 radonový průzkum – plánované stavební úpravy nevyţadují radonový průzkum 
 
Stavba je napojena na veřejné inţenýrské sítě. Přístup k objektu je z ul. Průběţná. 
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d) Splnění požadavků dotčených orgánů [1] 
Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení a splňuje poţadavky 
dotčených orgánů. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [1] 
V projektové dokumentaci jsou dodrţeny obecné poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb. O obecně technických poţadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 
Sb. 
 
f) Údaje o splnění územních regulativů [1] 
Umístění objektů je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu. 
 
g) Věcné a časové vazby [1] 
Jednotlivé návaznosti vyplývají ze současného stavu bytových domů a jejich potřebných 
stavebních úprav a z představ investora o následné výstavbě. Revitalizací bytového domu 
nedojde k zásahu do okolních staveb. Předmětnou revitalizací BD dojde k zásahu do sousední 
parcely č. 3609/1. Veškeré stavební práce budou prováděny za běţného provozu v domě. Před 
samotným zahájením prací se s investorem vyřeší vymezení a uvolnění prostorů pro zařízení 
staveniště, skládek materiálů a odpadů. Vymezení a zábor (zvláštní uţívání) prostranství pro 
zařízení staveniště bude vycházet ze ZOV. [2] 
 
h) Předpokládaná lhůty výstavby a  popis postupu výstavby [1] 
Zahájení stavby:  Není specifikováno 
Ukončení stavby:  Není specifikováno 
Stavba bude prováděná: Zhotovitel stavby bude vybrán investorem na základě 
výběrového řízení 
Postup výstavby: 
 Prohlídka stavby před zahájením stavebních prací. [2]  
 Zařízení staveniště. [2] 
 Výměna oken a balkonových dveří, včetně potřebných dozdívek. [2] 
 Dozdívky obou průčelí na úrovni 1.NP, zateplení po obvodu celého objektu na úrovni 
1.NP dle projektové dokumentace. [2] 
 Zateplení obvodových plášťů obou průčelí. [2] 
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 Poloţení nového střešního pláště včetně nové tepelné izolace. [2] 
 Oprava okapového chodníku. [2] 
 Rekonstrukce vstupu. [2] 
 Ostatní stavební úpravy. [2] 
 Konečné terénní úpravy a úklid okolí po odstranění zařízení staveniště. [2] 
 
Všechny uvedené stavební úpravy jsou podrobně popsány v technické zprávě. [2] 
 
i) Orientační statistické údaje o stavbě [1] 
Součástí projektu je poloţkový rozpočet. Zhotovitel bude vybrán investorem na základě 
výběrového řízení. 
Bytový dům obsahuje 67 bytových jednotek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 2.5.2011                                                            vypracovala : Andrea Krasulová  
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akce:  ZATEPLENÍ OBJEKTU VOS 
  Průběţná 1720/3, 708 00 Ostrava - Poruba 
stupeň: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 
 
Obsah souhrnné technické zprávy: 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
c) Technické řešení 
d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 
g) Bezbariérové řešení okolí stavby 
h) Průzkumy a měření 
i) Geodetické podklady 
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j) Členění stavby 
k) Vliv stavby na okolí 
l) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Poţární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 
5. Bezpečnost při uţívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inţenýrské stavby (objekty) 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
b) Zásobování vodou 
c) Zásobování energiemi 
d) Řešení dopravy 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
f) Elektronické komunikace 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
13. Plán kontrolních prohlídek 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [1] 
 
a) Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí, stavebně historický průzkum stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo v památkové zóně 
[1] 
 
Zhodnocení staveniště 
Stavební parcely pro plánovanou revitalizaci BD, se nachází v katastrálním území 
Ostrava – Poruba na parcele 3506. Pozemek je ve vlastnictví investora. Sousedící pozemek, 
který je dotčen se stavbou 3609/1 je ve vlastnictví: 
  Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava, 729 30 
 Městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, Ostrava, Poruba, 708 00 
 
 V dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci je řešen návrh na revitalizaci 
bytového domu č.p.1720 na ul. Průběţná. Dům slouţí pro bydlení. 
 
Objekt je tvořen 15 podlaţním monoblokem se 14 nadzemními podlaţími z čehoţ 15.NP je 
z části plochá střecha. 
 
Součástí staveb jsou přípojky inţenýrských sítí (voda, kanalizace, elektřina), konečné terénní 
úpravy a osázení zeleně. 
 
Vyhodnocení současného stavu objektu 
Dům je postaven panelovou technologií konstrukční soustavy VOS. Jedná se o 
samostatně stojící dům s 15 nadzemními podlaţími a s celkovým počtem 67 bytů. Hlavní 
(jediný) vstup do domu je z východní strany. V 1.NP jsou sklepní boxy, domovní vybavení a 
rozvody energií. K vertikální dopravě slouţí schodiště a dva osobní výtahy zakončené 
strojovnou na střeše objektů. Severní a jiţní štítové stěny jsou členěny balkóny. [3] 
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b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících [1] 
 
Urbanistické řešení 
Z urbanistického hlediska je umístění stavby v souladu s územním plánem města. 
Objekt je napojen na stávající sítě, které se nachází v blízkosti objektu. Stavba svým 
půdorysem a výškou přirozeně zapadá do zástavby daného území. 
 
Architektonické řešení 
Objekt bytového domu stavební soustavy VOS byl vyvinut jako oblastní varianta 
domů stavební soustavy T 08 B pro poddolovaná území. Objekt je vytvořen jako 15 -ti 
podlaţní. V části 15.NP je plochá střecha. Svislé nosné konstrukce tvoří taţené monolitické 
ţelezobetonové schodišťové jádro a montovaný ţelezobetonový skelet. Jedná se o příčný 
nosný skeletový systém. Sloupy jsou v osové vzdálenosti 6 300 mm. Vodorovné konstrukce 
jsou řešeny typovými dutinovými stropními panely PDD, které jsou předpjaty elektroohřevem 
a jsou ukládány na průvlaky. Nad okny jsou uloţena ztuţidla. Obvodový plášť je tvořen z 
plynosilikátových dílců tl. 250 mm. Stěny průčelí jsou tvořeny parapetními pásy z 
plynosilikátových prvků a pásů oken se sendvičovými meziokenními vloţkami s vnější 
vrstvou z drátoskla. Ve štítech jsou umístěny balkóny. [3] 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb s 
řešení vnějších ploch [1] 
 
Svislé konstrukce 
Vnitřní nosné konstrukce – sloupy jsou prefabrikované z betonu B 28 s výztuţí z oceli 
10 300, půdorysný rozměr 400/600 mm [3] 
 
Obvodový plášť – obvodové dílce jsou z plynosilikátu tl. 250 mm [3] 
 
Příčky – zděné z příčkovek keramických nebo sádrových případně i z dvouděrovaných cihel 
v tl. 60 mm [3] 
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Výplně otvorů – v obvodovém plášti jsou dřevěná, zdvojená, otevíravá a sklápěcí okna s 
dělenými rámy s často jiţ zkroucenými okenními rámy i rámy křídel. Okna v 1.NP a v 15.NP 
(strojovna výtahů) jsou ocelová s jedním sklem. Po tepelně – technické stránce jsou jiţ dávno 
nevyhovující (U=2,4 W/m2 K). 1.NP je osvětleno jednoduše zasklenými ocelovými okénky, 
která budou vyměněna za min. pětikomorová plastová okna zasklená dvojsklem s min. UN 
=1,2 W /m
2 
K pro okno jako celek. [3] 
 
Vodorovné konstrukce 
Stropy – jsou ţelezobetonové dutinové předpjaté elektroohřevem, tl. 200 mm, délka 6000 
mm, šířka 1200 a 600 mm, styčné spáry a svary zality betonem B 20. [3] 
 
Podlahy – jsou v celkové tl. 50 mm ve skladbě: na stropním ţelezobetonovém panelu je 
tepelná izolace Fibrex tl. 15 mm, lepenka A500/H, podkladní beton s drátěnou vloţkou tl. 35 
mm a s nášlapnou vrstvou z PVC, alt. keramická dlaţba. [3] 
 
Střecha – je řešena jako plochá jednoplášťová nevětraná střecha s tepelnou izolací z 
plynosilikátových desek na spádové vrstvě prosévané škváry. U střechy byla cca před pěti lety 
provedena nová hydroizolace střechy z asfaltových pásů. [3] 
 
Při prohlídce stavu domu bylo zjištěno, ţe opotřebení vnitřních konstrukcí odpovídá stárnutí 
materiálů, který byl pouţitý v době vzniku objektu a zjištěné poruchy (degradace či 
opotřebovanost povrchů a zařízení, místní trhlinky mezi jednotlivými dílci a materiály,atd.) 
nevybočují nijak z rámce poruch zjišťovaných u obdobných budov podobného zaměření a 
jsou průběţně odstraňovány  v rámci jejich údrţby. Horší stav byl zjištěn při prohlídce 
konstrukcí a materiál, které jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí: vnější části oken, vnější 
oplechování, trhliny na povrchu jednotlivých dílců, trhliny mezi jednotlivými dílci a mezi 
sousedícími materiály, atika apod.  Závaţným problémem je únik energií obvodovým pláštěm 
(nízký tepelný odpor konstrukce, dalším důleţitým ukazatelem je i celková unavenost a 
opotřebovanost fasády). Na základě výsledků z prohlídky objektu a poţadavků investora byla 
zpracována potřebná projektová dokumentace. 
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d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu [1] 
Bytový dům je napojen na veřejné inţenýrské sítě nacházející se v jeho blízkosti.  
Příjezd k objektu je z ul. Průběţná. 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svažném území [1] 
Revitalizací stavby nedojde k zásahu ani ke změně stávající dopravní a technické 
infrastruktury. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí [1] 
Stavbu nelze zařadit do kategorie I ani II podle příloh č. 1 a č.2 zákona č. 
100/2001 Sb. A následnými změnami o posuzování vlivů záměru na ţivotní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů. [3] 
 
Vliv stavby na půdu 
Při výstavbě musí dodavatel udrţovat veškeré stroje v řádném technickém stavu, 
aby nedošlo k úniku ropných látek do půdního prostředí. 
 
Vliv stavby na ovzduší 
Při výstavbě bude ovzduší ovlivněno minimálně především tuhými látkami. 
Zvýšená prašnost bude omezována důsledným dodrţováním všech platných norem a předpisů, 
s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. 
Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení zákona č. 
22/1997 Sb. a následnými změnami o technických poţadavcích na výrobky. 
 
Vliv stavby na vodu 
Produkce splaškových vod v období realizace stavebních úprav záměru bude 
zanedbatelná a bude řešena mobilním zařízením. 
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Hluk a vibrace 
Při výstavbě budou dodrţeny limitované hladiny hluku před nejbliţší obytnou 
zástavbou. Pro venkovní prostředí je stanoven hygienický limit součtem základní hladiny 
hluku LAZ = 50 dB a korekcí, která přihlíţí k místním podmínkám s denní době. U daného 
objektu lze předpokládat korekci + 10 dB pro výstavbu, celkem LAeq = 60 dB pro denní dobu 
od 7 h do 21 h. Dále se předpokládá šíření hluku z nákladního vozidla, kterým by probíhalo 
zásobování (vykládka) maximálně 1 h denně v době od 7 h do 16 h. Hladina intensity zvuku z 
nákladního automobile je 90 dB ve vzdáleností 3 m. [3] 
 
Flora a fauna 
Některé stromy se nacházejí v ochranném pásmu lešení stavby, proto se bude dbát 
na jejich ochranu při přípravě stavby i při samotné realizaci. Kmeny stromů budou chráněny 
dřevěným ohrazením. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací [1] 
Příslušné práce revitalizace se netýkají úpravy bezbariérového uţívání. 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace [1] 
Měření a průzkumy nebyly provedeny. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém [1] 
Příslušné práce revitalizace nevyţadují vytýčení stavby. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory [1] 
K realizaci komplexních stavebních prací je navrţena tato objektová soustava: 
Stavební objekty 
 SO 01 Vlastní objekt – bytový dům č.p. 1720 
 SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení  
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace [1] 
 
Péče o životní prostředí 
Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení ţivotního prostředí. Podmínky 
pracovního prostředí jsou navrhovány dle poţadavku hygienických předpisů. 
 
Odpadové hospodářství 
Vlastní stavební činnost na území investora nesmí způsobit únik škodlivých látek 
do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezena na minimum důsledným čištěním mechanizačních 
prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace, staveniště po dokončení výstavby 
musí být uvedeno do původního stavu. [3] 
 
Dodavatel je povinen udrţovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby 
nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dodavatel je povinen 
řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. a následnými změnami „O odpadech” a likvidovat odpady 
na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných 
firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů. A dále vyhláškou č. 
383/2001 Sb. a následnými změnami „O podrobnostech s nakládáním s odpady”. Následné 
rozdělení odpadu se řídí zákonem č. 381/2001 Sb. [3] 
 
Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
170201 Dřevo 0 
170202 Odpadní sklo 0 
170405 Ţelezo a ocel 0 
170407 Směsné kovy 0 
170301 Asf. směsi obsahující dehet N 
170604 Izolační materiály 0 
170904 Směsný demoliční odpad 0 
 Tab. 1 – Stavební a demoliční odpady [5] 
Směsný odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé sloţky a zatříděn 
podle katalogu odpadu. 
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Odpady budou odváţeny a likvidovány mimo staveniště. 
 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná 
o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). [3] 
 
Odpady budou shromaţďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který 
má, nebo můţe mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromaţďován odděleně v nádobách k 
tomu určených z nepropustných materiál, chráněných proti dešti. [3] 
 
Likvidaci a manipulaci s odpady zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před 
uvedením stavby do provozu. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 
Sb. a vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
 
Odpady vzniklé provozem budou řešeny dle platných zákonů a vyhlášek o odpadech.  
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není 
uveden v části F [1] 
Péče o bezpečnost práce a technických zařízení. 
 
Stavba svým charakterem patří do oblasti se zvýšenými nebo mimořádnými nároky na 
bezpečnost stavby a péče o bezpečnost práce a technických zařízení. 
 
Jednotlivé práce v oblasti se zvýšenými nebo mimořádnými nároky na bezpečnost stavby a 
péči o bezpečnost práce bude řešit plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. a následně 
koordinátor určený investorem. 
 
Stavba je navrţena v souladu s vyhláškou č. 491/2006 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 
31.října 2006 o obecných technických  poţadavcích na výstavbu a tím splňuje i obecné 
poţadavky na bezpečnost a uţité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých ţivotních 
podmínek a ţivotního prostředí. 
 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i 
vlastního provozování dodrţovat základní poţadavky dle zákona č. 361/2007 Sb., zákona č. 
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309/2006 Sb. a vyhlášky 591/2006. Tyto zákony a vyhlášky obsahují poţadavky i související 
předpisy a normy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
a) Omezení rizikových vlivů instalovaného zařízení příp. technologie. 
Omezení rizikových vlivů bude zajištěno: 
 Důsledným dodrţováním provozních podmínek, pracovních postupů a dobrého 
technického stavu zařízení. 
 Veškeré práce na obsluze a údrţbě strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k tomu 
účelu určení, s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle vyhlášky č. 77/1965 
Sb. 
 Veškerá nebezpečná místa budou řádně vyznačena případně označena výstraţnými 
tabulkami dle nařízení vlády 11/2002 Sb. 
 Pracovníci musí pouţívat předepsané OOP a oděvy 
 Všechny stroje a zařízení musí být uţívány, provozovány a montovány dle pokynů 
výrobce příslušné dokumentace a dle návodu na obsluhu a údrţbu. [3] 
 
b) Elektrická zařízení a rozvody 
Instalace elektrického zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodů a jejich provozování bude 
prováděno dle ČSN 33 16 10, vyhlášky č. 50/1978 Sb. Elektrická zařízení budou obsluhována 
a provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců 
těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví a věcí. Elektrická 
zařízení budou dimenzována na účinky zkratovaných proudů dle ČSN tak, aby při působení 
zkratových proudů nebylo překročeno dovolené mechanické a tepelné namáhání. [3] 
 
Ovládání pracovních strojů, ovládacích skříní a přístrojů, které jsou přípustné bez otevření 
dveří rozvaděčů, mohou provádět osoby alespoň poučené. Obsluhu přístrojů smí provádět 
osoby alespoň znalé. [3] 
 
Bezpečnost obsluhy bude zajištěna seznámením a poučením všech osob, které mohou přijít 
s el. zařízením do styku o nebezpečí  v rozsahu příslušné části normy ČSN 33 16 1 0. 
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c) Obecně se bezpečnost a hygiena práce bude řídit následujícími předpisy: 
 Bezpečnost práce je upravována vyhláškou č. 324/1990 Sb. 
 Jednotlivá pracoviště budou vybavena bezpečnostními značkami a tabulkami, místa 
s rizikem kolize pak bezpečnostními barvami dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb.  
 Ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se bude řídit dle zákona 
č.471/2008 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců vyskytujících se na stavbě bude 
zajištěna dle zákona 262/2006 Sb., nařízením vlády č.591/2006 Sb., nařízením vlády č. 
361/2007 Sb. 
 Poţární ochrana bude řešena dle zákona č. 133/1985 Sb. a následnými změnami. 
 Pouţité stroje a zařízení předurčující potřebu zvýšené míry pozornosti a dodrţování 
předpisů o bezpečnosti práce v řešeném provozním souboru. Veškerá omezení a pracovní 
postupy budou popsány v příslušných směrnicích a jednotliví pracovníci budou o těchto 
omezeních závazně informováni prostřednictvím pravidelných školení o bezpečnosti 
práce. 
 Bude se jednat zejména o pouţívání ochranných pracovních pomůcek, pozornost při 
manipulaci s rozměrnými výrobky, uloţení materiálu, skladování materiálu, zabezpečení 
staveniště a dodrţování určených pracovních postupů. Další konkrétní omezení budou 
vázána na jednotlivé stroje a zařízení specifikované v pokynech pro obsluhu, opravy a 
údrţbu technologických strojů zpracovaných v rámci dokumentace zpracované jejich 
výrobcem. [3] 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita [1] 
Stavební úpravy respektují daný nosný systém bez narušení redistribuce statických veličin 
v nosných konstrukcích objektu. Statické posouzení nově navrhovaných konstrukcí je 
samostatnou části PD (není součástí této bakalářské práce). 
 
3. Požární bezpečnost [1] 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) omezení šíření poţáru na sousední stavbu 
d) umoţnění evakuace osob a zvířat 
e) umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany 
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Poţárně bezpečnostní řešení je samostatnou části PD. Za předpokladu dodrţení podmínek 
uvedených v poţárně bezpečnostním řešení splní stavba poţadavky kladené na poţární 
bezpečnost staveb. [3] 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [1] 
Viz. body 1.k a 1.l 
 
5. Bezpečnost při užívání [1] 
Po dokončení revitalizace nedojde k ţádným změnám týkajících se způsobu uţívání. 
 
6. Ochrana proti hluku [1] 
Při výstavbě budou dodrţeny limitované hladiny hluku před nejbliţší obytnou zástavbou. Pro 
venkovní prostředí je stanoven hygienický limit součtem základní hladiny hluku LAZ = 50 dB 
a korekcí, která přihlíţí k místním podmínkám s denní době. U daného objektu lze 
předpokládat korekci + 10 dB pro výstavbu, celkem LAeq = 60 dB pro denní dobu od 7 h do 21 
h. Dále se předpokládá šíření hluku z nákladního vozidla, kterým by probíhalo zásobování 
(vykládka) maximálně 1 h denně v době od 7 h do 16 h. Hladina intenzity zvuku z nákladního 
automobilu je 90 dB ve vzdáleností 3 m. [3] 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla [1] 
Při revitalizaci daného objektu bylo vycházeno z ČSN 0540 – 2 tepelná ochrana budov – část 
2: Poţadavky: Tepelně technické parametry stavebních konstrukcí: [5] 
 
Popis konstrukce 
Poţadovaný 
„Un“ 
(W/m
2 
K) 
Doporučený 
„Un“ 
(W/m
2 
K) 
ČSN 73 0540 - : duben 2007   
Střecha plochá a šikmá do 45 včetně 
Podlaha nad venkovním prostorem 
0,24 0,16 
Strop pod nevytápěnou půdou (střecha bez tepelné izolace) 
Stěna vnější vytápěná (vnější vrstvy od vytápění) 
0,3 0,2 
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Venkovní stěna / střecha strmá se sklonem 45 
Stěna k nevytápěné půdě 
0,3 
Lehké konstr. 
0,2 
Lehké konstr. 
Venkovní stěna / střecha strmá se sklonem nad 45 
Stěna k nevytápěné půdě 
0,38 
Těţká konstr. 
0,25 
Těţká konstr. 
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,3 
Strop a stěna vnitřní z vytápěného do nevytápěného 
prostoru 
0,6 0,4 
Strop / stěna vnitřní z vytápěného k částečně 
vytápěnému prostoru 
Strop / stěna vnější z částečně vytápěného 
k nevytápěnému prostoru 
0,75 0,5 
Okno a jiná výplň ve vnější stěně a strmé střeše z vyt.  
prostoru do venkovního prostředí (včetně rámů – ten 
nejvýše 2,0 W/m2 K u kovu jinak 1,7 W/m2K)  
1,7 1,2 
Okno a jiná výplň otvorů ve vnější stěně s strmé střeše 
z vyt. prostoru do částečně vyt. prostoru nebo z částečně 
vyt. prostoru do venkovního prostředí (včetně rámů – 
ten nejvýše 2,0 W/m2 K) 
3,5 2,3 
Střešní okno z vyt. prostoru do venkovního prostředí 
(včetně rámů ten nejvýše 2,0 W/m2 K) 
1,5 1,1 
Střešní okno z vyt. prostoru do částečně vyt. prostoru 
nebo z částečně vyt. prostoru do venkovního prostředí 
(včetně rámů ten nejvýše 2,0 W/m2 K) 
2,6 1,7 
 
Uvedené hodnoty jsou závazné, poţadované hodnoty byly při realizaci dodatečného zateplení 
plášťů dodrţeny. 
 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti 
budov. 
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Stanovení celkové energetické spotřeby stavby: 
 Projektová dokumentace vychází ze studie k regenerování panelových domů stavební 
soustavy VOS zpracovanou Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p.  
 Spotřeba paliv a energie před realizací projektu pro daný objekt není známa. 
 Spotřeba paliv a energie po realizaci projektu není známa. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu a 
orientace [1] 
Předmětné práce revitalizace se netýkají úpravy bezbariérového uţívání. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí [1] 
V horní části objektu se jedná o korozní agresivitu atmosféry (norma ČSN ISO 9223) a 
vnitřní prostory patří do kategorie C2 (nízká korozní agresivita), vnější prostředí taktéţ 
kategorie C2. Veškeré nadzemní konstrukce budou opatřeny odpovídajícím ochranným 
nátěrem nebo povlakem. [3] 
 
10. Ochrana obyvatelstva [1] 
Viz. body 1.k a 1.l 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) [1] 
a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod [1] 
Stavební úpravy se netýkají odvodnění či zneškodňování odpadních vod. 
 
b) Zásobování vodou [1] 
Viz. zpráva ZOV 
 
c) Zásobování energiemi [1] 
Viz. zpráva ZOV 
 
d) Řešení dopravy [1] 
Viz. zpráva ZOV 
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e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav [1] 
Viz. zpráva ZOV 
 
f) Elektronické komunikace [1] 
Viz. zpráva ZOV 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve 
stavbě vyskytují) [1] 
Netýká se předmětných stavebních prací revitalizace. 
 
13. Plán kontrolních prohlídek [2] 
Vzhledem k charakteru stavebních prací je plán kontrolních prohlídek stanoven několika 
body: 
1) Prohlídka lešení v návaznosti na ochranu obyvatel krytím vstupů do objektu. 
2) Kontrola rozsahu nových dozdívek a jejich kotvení dle statického posudku. 
3) Kontrola osazení okenních výplní a jejich kotvení. 
4) Kontrola zateplení nových vyzdívek zejména v návaznosti na pouţitou tepelnou 
izolaci. 
5) Kontrola osazení parapetů. 
6) Kontrola pokládky nového souvrství střechy. 
7) Kontrola po dokončení stavebních prací zejména úpravy veřejného prostranství po 
odklizení zařízení staveniště, zjištění zda nedošlo k zásahu do stromových porostů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 2.5.2011                                                            vypracovala : Andrea Krasulová  
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1. Charakteristika staveniště [1] 
Pozemek s bytovým domem na ulici Průběţná s č.p. 1720 se nachází v zastavěné části města 
Ostrava v katastrálním území Poruba – sever 715221 na parcele 3506. Vjezd na pozemek je 
z ulice Průběţná (asfaltová komunikace šíře 6m). Okolí domu tvoří zatravněná plocha a 
vzrostlé stromy – lípy a šeříkové keře. Pozemek se nenachází v chráněném území, nejsou zde 
ţádné kulturní památky a také nepatří do záplavového území. Staveništěm objektu je 
venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouţí pro zařízení staveniště  
a pracovní prostor. Charakter stavby nevyţaduje zřízení samostatného staveništního 
parkoviště ani nových příjezdů a přístupů. Budou vyuţity stávající zpevněné a upravené 
zelené plochy a přístupové komunikace. Vlastní práce budou realizovány z lešení – plocha 
záboru 45 m2 – zábor této plochy bude postupně vyplývat z postupu stavebních prací. 
Stavební prostor bude ohraničen mobilním oplocením, celková plocha 105 m2. Případné další 
plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná a domluví investor sám s příslušným 
magistrátem města. Materiál bude na stavbu dopravován po místních komunikacích běţnými 
nákladními automobily přepravující stavební materiál. 
 
2. Inženýrské sítě a jiné zařízení [3] 
Bytový dům je napojen na veřejné inţenýrské sítě nacházející se v jeho blízkosti 
 
3. Napojení staveniště na energie [3] 
Investor umoţní dodavateli stavebních prací napojit se na staveništní přípojky vody a 
elektrického proudu. Úhrada se bude účtovat na základě samostatné dohody, která bude 
součástí zápisu o převzetí staveniště. 
 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví [3] 
Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Vzhledem k charakteru stavebních 
prací je nutno dodrţovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby a 
seznámí s nimi všechny nájemníky či majitele bytů. Při provádění stavebních a montáţních 
prací je třeba dodrţovat ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou 
způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních 
ochranných prostředků proti pádu z výšky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších 
minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 
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pozornost je třeba věnovat zejména dodrţení práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací a dále jsou 
povinni pouţívat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 
předpisů. 
 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů [3] 
Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, vyhlášek a 
zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území.  
 
6. Zařízení staveniště [3] 
Pro zařízení staveniště budou pouţity dočasné stavební objekty – stavební buňka, chemické 
WC, kontejner na stavební suť. Část materiálu bude na staveništi skladováno na vyhrazené 
ploše na paletách, které se v případě potřeby budou podkládat deskami tak, aby nedocházelo 
k poškození travnaté plochy. Tento materiál bude na staveništi uskladněn krátkodobě, chráněn 
před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií s dostatečným zajištěním proti poškození 
větrem. Další část materiálů je uskladněna v uzamykatelné místnosti v suterénu, kterou určí 
správce objektu. Tato místnost bude po dokončení uvedena do původního stavu. 
 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení [3] 
Pouţité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky nevyţadující základy 
(nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení stavebních prací revitalizace budou buňky 
odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště umístěné na staveništi v areálů investora 
nevyţadují stavební povolení ani ohlášení. 
 
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [3] 
Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 
vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které odpovídá dodavatel. 
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a pravidelně 
proškolováni. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti moţné manipulaci cizími 
osobami. Je třeba důsledně dodrţovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních 
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mechanismů, překládání materiálu apod. Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických 
zařízení je potřeba v průběhu výstavby dodrţovat poţadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. 
Nařízení vlády o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dále zákona č, 309/2006 Sb. 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízen vlády č. 591/2006 
Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
 
9. Vliv stavby na životní prostředí [3] 
 Stavebními pracemi nedojde ke zhoršení ţivotního prostředí. Podmínky pracovního 
prostředí jsou navrhovány dle poţadavku hygienických předpisů. 
 Vlastní stavební činnost na území investora nesmí způsobit únik škodlivých látek do 
ovzduší ani vod. Prašnost bude omezena na minimum důsledným čištěním 
mechanizačních prostředků dodavatelů při výjezdu na veřejné komunikace, staveniště po 
dokončení výstavby musí být uvedeno do původního stavu. 
 Dodavatel je povinen udrţovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, 
aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dodavatel je 
povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. a následnými změnami „O odpadech” a 
likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popřípadě likvidovat odpady 
prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných 
odpadů. A dále vyhláškou č. 383/2001 Sb. a následnými změnami „ O podrobnostech s 
nakládáním s odpady”. Následné rozdělení odpadu se řídí zákonem č. 381/2001 Sb.  
 Při výstavbě budou dodrţeny limitované hladiny hluku před nejbliţší obytnou zástavbou . 
Pro venkovní prostředí je stanoven hygienický limit součtem základní hladiny hluku LAZ = 
50 dB a korekcí, která přihlíţí k místním podmínkám s denní době. U daného objektu lze 
předpokládat korekci + 10 dB pro výstavbu, celkem LAeq = 60 dB pro denní dobu od 7 h 
do 21 h. Dále se předpokládá šíření hluku z nákladního vozidla, kterým by probíhalo 
zásobování (vykládka) maximálně 1 h denně v době od 7 h do 16 h. Hladina intenzity 
zvuku z nákladního automobilu je 90 dB ve vzdáleností 3 m. 
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10. Orientační lhůta výstavby [3] 
Lhůta provádění zateplovacích prací je 6 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude 
určen investorem dle finančních moţností a vydání stavebního povolení. Po vyklizení 
staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouvy a projektová 
dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 2.5.2011                                                            vypracovala : Andrea Krasulová  
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Popis objektu [1] 
Objekt bytového domu stavební soustavy VOS byl vyvinut jako oblastní varianta domů 
stavební soustavy T 08 B pro poddolované území. Objekt je vyprojektován jako 15-ti 
podlaţní. V části 15. NP s plochou střechou. Svislé nosné konstrukce tvoří taţené monolitické 
ţelezobetonové schodišťové jádro a montovaný ţelezobetonový skelet. Jedná se o příčný 
nosný systém. Sloupy jsou v osové vzdálenosti 6300 mm. Vodorovné konstrukce jsou řešeny 
typovými dutinovými stropními panely PDD, které jsou předpjaty elektroohřevem, ukládány 
na průvlaky. Nad okny jsou uloţena ztuţidla. Obvodový plášť je z pěnosilikátových dílců tl. 
250 mm. Stěny průčelí jsou tvořeny parapetními pásy z pěnosilikátových prvků a pásů oken 
se sendvičovými meziokenními vloţkami s vnější vrstvou z drátoskla. Na štítových fasádách 
jsou umístěny balkóny. [4] 
 
Vstup do objektu je zpřístupněn z východní strany. V objektu slouţí vertikální dopravě 
schodiště a 2 osobní výtahy. Strojovny výtahů jsou umístěny na střeše domu. Vlastní 
architektonické řešení objektu je patrné z pohledů, které jsou nedílnou součástí PD. [4] 
 
Svislé konstrukce 
Vnitřní nosné konstrukce – sloupy jsou prefabrikované z betonu B 28 s výztuţí z oceli 
10 300, půdorysný rozměr 400/600 mm [4] 
 
Obvodový plášť – obvodové dílce jsou z plynosilikátu tl. 250 mm [4] 
 
Příčky – zděné z příčkovek keramických nebo sádrových případně i z dvouděrovaných cihel 
v tl. 60 mm [4] 
 
Výplně otvorů – v obvodovém plášti jsou dřevěná, zdvojená, otevíravá a sklápěcí okna s 
dělenými rámy s často jiţ zkroucenými okenními rámy i rámy křídel. Okna v 1.NP a v 15.NP 
(strojovna výtahů) jsou ocelová s jedním sklem. Po tepelně – technické stránce jsou jiţ dávno 
nevyhovující (U=2,4 W/m2 K). 1.NP je osvětleno jednoduše zasklenými ocelovými okénky, 
která budou vyměněna za min. pětikomorová plastová okna zasklená dvojsklem s min. UN 
=1,2 W/m
2 
K pro okno jako celek. Sklepní okna jsou kovová s jednoduchým zasklením bez 
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přerušovaného tepelného mostu opatřená mříţí. Tyto okna budou vyměněna za min. 
pětikomorová plastová okna. [4] 
Vodorovné konstrukce 
Stropy – jsou ţelezobetonové dutinové předpjaté elektroohřevem, tl. 200 mm, délka 6000 
mm, šířka 1200 a 600 mm, styčné spáry a svary zality betonem B 20. [4] 
 
Podlahy – jsou v celkové tl. 50 mm ve skladbě: na stropním ţelezobetonovém panelu je 
tepelná izolace Fibrex tl. 15 mm, lepenka A500/H, podkladní beton s drátěnou vloţkou tl. 35 
mm a s nášlapnou vrstvou z PVC, alt. keramická dlaţba. [4] 
Střecha – je řešena jako plochá jednoplášťová nevětraná střecha s tepelnou izolací z 
plynosilikátových desek na spádové vrstvě prosévané škváry. [4] 
 
 
Stavební úpravy 
U objektu bylo prováděno v rámci běţné údrţby natírání oken a zábradlí. V roce 2000 bylo 
provedeno zateplení obou štítů a rekonstrukce balkónů včetně zábradlí dle PD zpracované 
firmou ARPIK. 
 
Při prohlídce stavu domu bylo zjištěno, ţe opotřebení vnitřních konstrukcí odpovídá stárnutí 
materiálů, který byl pouţitý v době vzniku objektu a zjištěné poruchy (degradace či 
opotřebovanost povrchů a zařízení, místní trhlinky mezi jednotlivými dílci a materiály, atd.) 
nevybočují nijak z rámce poruch zjišťovaných u obdobných budov podobného zaměření a 
jsou průběţně odstraňovány v rámci jejich údrţby. Horší stav byl zjištěn při prohlídce 
konstrukcí a materiál, které jsou vystaveny vlivům vnějšího prostředí: vnější části oken, vnější 
oplechování, trhliny na povrchu jednotlivých dílců, trhliny mezi jednotlivými dílci a mezi 
sousedícími materiály, atika apod.  Závaţným problémem je únik energií obvodovým pláštěm 
(nízký tepelný odpor konstrukce, dalším důleţitým ukazatelem je i celková unavenost a 
opotřebovanost fasády). Severní štítová fasáda je zasaţena biologickými škůdci a v době 
vypracovávání PD je na ní zpracováván odborný posudek. Na základě výsledků z prohlídky 
objektu a poţadavků investora byla zpracována potřebná projektová dokumentace.  
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1) Nahrazení stávajících meziokenních vloţek za vyzdívku z tvárnic Ytong tl. 250 mm 
s kotvením dle statického posudku. 
2) Výměny stávajících dřevěných oken za nová min. za pětikomorová okna zasklená 
dvojsklem s min. UN =1,2 W/m
2 
K pro okno jako celek se zachovaným členěním. 
3) Výměna stávajících suterénních oken za nová min. za pětikomorová plastová okna 
zasklená dvojsklem s min. UN =1,2 W/m
2 
K pro okno jako celek. 
4) Úprava okenních sestav v 15.NP (na střeše). 
5) Úprava vstupu. 
6) Zateplení obvodového pláště obou průčelí v tl. 160 mm a v pruhu cca 1m na úrovni 
1.NP 
7) Vyzdění a zateplení parapetů pod balkónovým oknem a dveřmi. 
8) Úprava stávajícího střešního pláště a zateplení tepelnou izolací o tl. (110 – 180) mm 
9) Vyzdění obvodové zdi ze strany vstupu na úrovni 1.NP a její částečně zateplení.  
10)  Klempířské práce. 
11)  Zámečnické práce. 
 
Ad. 1) 
V rámci stavebních úprav dojde k odstranění stávajících nevyhovujících sendvičových vloţek. 
Ty budou odstraněny a nahrazeny novými vyzdívkami z pěnosilikátových tvárnic Ytong tl. 
250 mm, v interiéru budou opatřeny vápennou štukovou omítkou s malbou Primalex. Budou 
kotveny dle statického posudku. U dveří na střechu dojde k navýšení prahu dozděním o cca 
100 mm. [4] 
 
Ad. 2) 
Místem největšího úniku tepla z objektu jsou kromě nezatepleného obvodového a střešního 
pláště, výplně otvorů – v daném případě zdvojená dřevěná okna. Jejích stávající hodnota 
součinitele prostupu tepla UN = 2,4W/m
2 
K nevyhovovala dřívějším normovým poţadovaným 
hodnotám, natoţ zpřísněné ČSN 730540 – 2 platné od 11/2002. Projekt počítá s jejich 
výměnou. Projektem jsou navrţena min, pětikomorová plastová okna zasklená dvojsklem 
s min. UN =1,2 W/m
2
K pro okno jako celek, bílé barvy. Rámy oken musí umoţňovat 
rekuperaci vzduchu, kování oken musí umoţňovat mikroventilaci mezi rámem a větracím 
křídlem. Výměna oken se provádí ještě před zateplováním fasády, po realizaci všech 
potřebných dozdívek. Aby byl eliminován v co největší (reálné) míře vliv tepelných mostů 
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v ostění, nadpraţí a u parapetů oken, nutno volit velikost a způsoby ukotvení takové, aby 
mezera mezi rámem okna a ostěním (či nadpraţím) byla minimálně 20 mm, nad parapetem 50 
mm. Mezera musí být pečlivě vyplněna PUR pěnou. Okna musí být po osazení zakryta např. 
PE fólií a ochráněna před moţností poškození či znečištění při dalších pracích. Okna budou 
vyhotovena pro dvě zátěţová pásma. Do 20 m zátěţové pásmo B a nad 20 m zátěţové pásmo 
C. Kotvení oken bude provedeno dle technologického předpisu výrobce. Stávající okna budou 
nahrazena min. pětikomorovým systémem. Všechny venkovní a vnitřní spáry nových 
plastových oken v místě styku okenního rámu se stěnovou konstrukcí budou vodotěsně a 
parotěsně uzavřeny tak, aby byly dodrţeny podmínky stanovené normou ČSN 73 05402:2007 
s pouţitím některého z těsnících systému, např. i3-IIIbruck, Wurt. [4] 
 
Z venkovní strany bude pouţito oplechování Lindab – podrobněji viz ad. 10. 
 
U balkonových dveří bude z vnější strany zateplený soklík řešen nalepením keramické dlaţby 
např. ze série Taurus Granit typ Rila. 
  
U oken v obytných místnostech budou uvnitř osazeny plastové parapety. 
 
Přesné rozměry oken budou zaměřeny dodavatelskou firmou. 
 
Ad. 3) 
V rámci stavebních úprav dojde téţ k odstranění suterénních oken (na úrovni 1.NP) 
s ocelovými rámy s mříţí a jedním sklem za nová za min. pětikomorová plastová okna 
zasklená dvojsklem s min. UN =1,2 W/m
2
K pro okno jako celek (z venkovní strany bude 
pouţito drátosklo). Kotvení oken bude provedeno dle výrobce. U sklepních oken nebude 
osazen vnitřní parapet. Z venkovní strany bude pouţito oplechování Lindab – podrobněji viz 
ad. 10. [4] 
 
Přesné rozměry oken budou zaměřeny dodavatelskou firmou. 
 
Ad. 4) 
Na střeše strojovny výtahu dojde k demontáţi stávajících ocelových oken a nahrazením min. 
pětikomorových oken s izolačním dvojsklem menších rozměrů s dozdívkou z tvárnic Ytong 
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tl. 250 mm. Kotvení oken bude dle výrobce. Z venkovní strany bude pouţito oplechování 
Lindab – podrobněji viz ad.10. Z vnitřní strany nebude osazen parapet. [4] 
 
Přesné rozměry oken budou zaměřeny dodavatelskou firmou. 
Ad. 5) 
Při vstupu do objektu dojde k rekonstrukci vstupních dveří obsahující poštovní schránky 
přístupné z exteriéru. Dveře i schránkový systém budou realizovány jako ocelové. Dozdívky 
budou provedeny z tvárnic Ytong tl. 250 mm s případným zateplením. Vstup bude napojen na 
okolní zpevněnou plochu bezbariérově. [4] 
 
Ad. 6) 
Nově navrhované zateplení objektu vychází ze studie k regeneraci panelových domů soustavy 
VOS s přihlédnutím na novou tepelně technickou normu ČSN 73 0540 – 2 : duben 2007. Před 
vlastním zateplením objektu bude provedeno odstranění všech informačních tabulí, antén, 
mříţí. Stávající fasáda bude řádně očištěna kartáči. Na objektu bude realizován certifikovaný 
kontaktní zateplovací systém (ETICS) Baumit včetně detailů (dilatační lišty, spodní hliníkové 
soklové lišty s okeničkou, plastové lišty rohové a začišťovací, kombi lišty hliníkové 
s tkaninou a talířové hmoţdinky v počtu kusů na m2 dle technologického předpisu daného 
zateplovacího systému). 
Prováděcí firma musí počítat s odchylkami svislosti a rovinnosti fasád a zahrnout do 
kalkulace nutnost dodatečného vyrovnání. 
 Zateplení fasády od výšky upraveného terénu hp = -0,50 m (UT) do výšky hp = 11,05 m se 
bude skládat z tepelné izolace z fasádního polystyrenu EPS – F tl. 160 mm. 
 Zateplení fasády od  hp = 11,05 m do výšky hp = 22,25 m se bude skládat z tepelné izolace 
z fasádního polystyrenu EPS – F tl. 160 mm s pruhy z minerální vlny v nadpraţích oken. 
 Zateplení fasády od výšky hp  22,25 m se bude skládat z minerální vlny tl. 160 mm po 
hranu atiky u obou průčelí. 
 Zateplení parapetů bude z fasádního polystyrenu v tl. 20 mm. 
 Dále bude provedeno zateplení ostění a nadpraţí u oken a balkonových dveří fasádním 
polystyrenem EPS – F tl. 20 – 40 mm. Práh balkonových dveří bude zateplen dle PD. 
Vnitřní i venkovní ostění a nadpraţí bude zatepleno fasádním polystyrenem v tl. 30 mm. 
 Na úrovni 1.NP bude provedeno zateplení nově realizované obvodové stěny z tvárnic 
Ytong tl. 250 mm fasádním polystyren EPS – F tl. 100mm a to cca 1 m pod stropní 
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konstrukci 2.NP. od upraveného terénu po výše uvedené zateplení bude pouţita penetrace 
a povrchová úprava odolávající odstřikující vodě. [4] 
 
 
Pozn. Zateplení ostění a nadpraţí bude realizováno po osazení oken a realizaci exteriérových 
a interiérových komprimačních fólií. Pro zateplení bude pouţit certifikovaný zateplovací 
systém ve skladbě od interiéru: 
 penetrační nátěrová hmota – disperze ke sníţení savosti podkladu a zvyšující přilnavost 
k podkladu 
 stěrková a lepící hmota – flexibilní tmel na bázi cementu 
 izolační  fasádní deska EPS – F – expandovaný polystyren, mechanicky kotvený do nosné 
konstrukce 
 stěrková a lepící hmota + výztuţná tkanina – flexibilní tmel na bázi cementu + sklotextilní 
síťovina 
 penetrační nátěrová hmota – disperze na zvýšení přídrţnosti povrchových úprav 
k podkladu, ke sníţení savosti podkladu 
 vnější dekorační silikonová omítka – probarvovaná prstovitá omítka na bázi silikonových 
pryskyřic a vodního skla (povrch zrnitý – zrnitost 2 mm), u soklíku bude pouţita soklová 
omítka – např. marmolit. [4] 
 
Ad. 7) 
Stávající balkonová okna a dveře budou odstraněna vč. Stávajícího parapetu a jeho 
provizorního zateplení a budou nahrazena novými za min. pětikomorová plastová okna a 
balkonové dveře zasklené dvojsklem s min. UN =1,2 W/m
2
K  pro okno jako celek. Schodek 
pod prahem balkonových dveří bude proveden z XPS viz. detail v projektové dokumentaci 
(výkres č. 18). [4] 
 
Ad. 8) 
Střecha je plochá jednoplášťová, nepochází, spádovaná ke dvěma vnitřním střešním vtokům. 
Na střeše se nachází strojovna výtahu. Střecha objektu je s obvodovou atikou opatřenou 
zábradlím. Plochá střecha nad byty v 15.NP a nad strojovnou výtahů je rovněţ plochá a 
vyspárovaná do ţlabů, které ústí níţe na střechu na úrovni 15.NP – a bude se zateplovat ve 
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stejné skladbě jako na úrovni 15.NP. Stříška odvětrání schodiště se pouze opatří separační 
vrstvou a stejnou hydroizolací Arkoplan. [4] 
Stávající skladba střechy: [4] 
 Stropní omítka tl. 10 mm 
 Stropní panel tl. 200 mm 
 Prosévaná škvára ve spádu s větracími kanálky z dvouděrovaných cihel tl. 180 mm 
 Pěnosilikátové desky 600/600/150 mm 
 Lepenka A 500 H bodově přichycená 
 Betonová mazanina tl. 20 mm 
 Vodotěsná izolace modifikovaný asfaltový pás 
 
Střecha bude zateplena certifikovaným zateplovacím systémem. 
Nová skladba střechy: [4] 
 Tepelně izolační spádové dílce EPS 100 S Stabil tl. 110 – 180 mm přilepené lepidlem 
PUK 
 Separační vrstva – geotextílie Filtek 300 g/3 zpevněná vpichováním 
 Jednovrstvá hydroizolace Alkopran 35 176 s PES výztuţnou vrstvou, mechanicky kotvená 
 
Jelikoţ není moţno více přitěţovat stropy, bylo zvoleno kotvení talířovými hmoţdinkami 
EJOT FDD 50 x 280 v ploše 3 ks, na okraji střechy 6 ks, na nároţí 9 ks. 
 
U střechy dojde k osazení nových vpustí v počtu 2 ks a nových větracích turbín, v barvě elox, 
v počtu 3 ks. 
 
Ad. 9) 
Na úrovni 1.NP ze strany vstupu bude realizováno zateplení nové obvodové stěny z tvárnic 
Ytong tl. 250 mm fasádním polystyrenem EPS – F tl. 100 mm a to cca 1 m pod stropní 
konstrukcí 2.NP. Zaloţení obvodové stěny z tvárnic Ytong bude provedeno na stávající 
konstrukci s místní úpravou povrchu na min. 1 x modifikovaném asfaltovém pásu. Nová 
obvodová stěna z tvárnic Ytong tl. 250 mm bude kotvena do sloupů nosného skeletového 
systému pomocí spony zdiva (ploché kotvy) Ytong délky 300 mm a natloukacích hmoţdinek 
N 6 x 60 Z – s tím, ţe na rozdíl od meziokenní vyzdívky bude navíc kotvena po výšce zdi ve 
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vzdálenosti 500 mm. Od upraveného terénu po výše uvedené zateplení bude pouţita penetrace 
a povrchová úprava odolávající odstřikující vodě ve skladbě dle technologického předpisu 
dodavatele. Ze strany interiéru bude nová obvodová stěna z tvárnic Ytong opatřena vnitřní 
vápennou štukovou omítkou a malbou Primalex. [4] 
 
Ad. 10) 
Při výměně oken dojde k nutnosti odstranit stávající průběţné oplechování parapetů 
z pozinkovaného plechu. Toto oplechování bude nahrazeno novým oplechováním od firmy 
Lindab v barvě hnědé, šířce zvětšené o tloušťku zateplení (160 mm a 50 mm) a délce viz šířka 
okna. Parapetní plechy budou přichyceny přilepením PUR pěnou k podparapetnímu zateplení 
a přišroubovány k dolnímu okennímu profilu. Sklon musí mít příčný spád 5 % (u atik směrem 
do střechy), musí být dodrţen normou předepsaný obsah okapnic před novou fasádu min. 40 
mm. Řezné plošky musí být ošetřeny systémovým opravným nátěrem zabraňujícím korozi 
plechu. Oplechování parapetů bude u bočních stěn zakončeno plastovými krytkami. [4] 
 
Ad. 11) 
V rámci zámečnických prací budou realizovány nové vstupní dveře se schránkami. Členění a 
umístění dle projektové dokumentace. [4] 
 
Ad. 12) 
Části objektu nad úrovni atiky (sloupy, průvlaky, ztuţidla, strojovna, odvětrání schodiště) 
nebudou zateplovány. Opatří se fasádním silikonovým nátěrem. [4] 
 
Ventilační mřížky 
V místech technického suterénu (na úrovni 1.NP) se osadí ocelové větrací mříţky s lamelami 
a sítěmi proti hmyzu. Umístění a rozměry dle projektové dokumentace. Větrací otvor 
v průchodů zdí a zateplovacím souvrstvím musí být vyspárován tak aby eventuálně zateklá 
voda mohla z otvoru vytéci. [4] 
 
Zemnící svody 
Na objektu jsou celkem 4 stávající svody vedoucí po fasádě. Pro moţnost provést střechy 
objektu, bude provedeno uvolnění zemnících svodů vedoucích po střeše z kotevních háků. 
Zemnící systém na střeše bude nahrazen novým a bude dopojen na svislé stávající zemní 
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svody. Celý systém bude opatřen novou revizí oprávněným revizním technikem. Nutnost 
výměny zemnících svodů je závislá na posouzení oprávněným revizním technikem. [4] 
Závěr  
Pro provádění úprav bude pouţito systémové hliníkové lešení. 
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i 
vlastního provozování dodrţovat základní poţadavky dle zákona č. 361/2007 Sb., zákona č. 
308/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006. Tyto zákony a vyhlášky obsahují poţadavky i 
související předpisy a normy vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
Veškeré případné změny oproti projektu podle podkladů (technologických předpisů) výrobce 
a dodavatele materiálů a to zejména: 
 řádná úprava nových klempířských konstrukcí včetně zatmelení silikonovým tmelem 
 zatmelení a napojení mezi zateplením a rámy výplní otvorů a mezi zateplením a 
klempířskými konstrukcemi 
 řádné provedení rohů   
 
Práce budou prováděny pracovníky, kteří jsou pro příslušný druh práce vyškoleni. Budou 
prováděny při teplotě vnějšího vzduchu a podkladu větších neţ + 5 C. 
 
Pozn. Veškeré materiály uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze doporučující. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 2.5.2011                                                            vypracovala : Andrea  Krasulová 
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2. Technologický postup zateplení věžového domu VOS 
1. Účel dokumentu 
Účelem pracovního postupu je stanovit a popsat základní technické poţadavky, pravidla při 
provádění zateplení, vycházejících z ustanovení: 
 Technologický předpis Baumit, spol. s.r.o. a technické detaily ETICS Baumit, spol. s.r.o. 
 ČSN EN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systému  
 ČSN EN 13 499 Tepelně izolační výrobky pro pouţití ve stavebnictví – Vnější tepelně 
izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrénu – Specifikace 
 ČSN EN 13 500 Tepelně izolační výrobky pro pouţití ve stavebnictví – Vnější tepelně 
izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny – Specifikace 
2. Stručný popis technologie 
Vnější tepelně izolační kompozitní systém Baumit je neprovětrávaný systém, v němţ se 
pouţijí jako tepelně izolační materiál polystyrenové fasádní desky, tak i fasádní desky 
z minerálních vláken. Tepelná izolace se k podkladu připevňuje lepením a hmoţdinkami a 
následně se na ní provede výztuţná vrstva s povrchovou úpravou. Pouţitím vnějšího 
kompozitního systému se sníţí hodnoty součinitele prostupu tepla obvodového pláště, čímţ se 
zvýší tepelný odpor konstrukce. 
 
Základní skladba vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS)  
 lepící hmota a mechanicky kotvící prvek 
 tepelně izolační materiál 
 základní vrstva obsahující výztuţ 
 konečná povrchová úprava 
 systémové příslušenství 
 
Tepelně izolační materiál 
 fasádní polystyrenové desky 
 fasádní desky z minerálních vláken 
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Konečná povrchová úprava ETICS 
 omítka 
 
3. Technologický proces 
3.1 Zkratky a názvosloví 
EPS – F - fasádní pěnový polystyren (expanted polystyrene) 
XPS  - extrudovaný polystyren (extruded polystyrene) 
MW  - minerální vlna (mineral wool) 
ETICS  - vnější tepelně izolační kompozitní systém (external thermal insulation 
composite systém) 
 
Projektová dokumentace – předepsaný soubor výkresových a textových dokumentů 
popisujících stavbu a stavební procesy. Je dána stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu a jeho vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecně technických 
poţadavcích na výstavbu a vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci staveb. Dále novela zákona 
406/2006 Sb., a jeho prováděcí vyhlášce č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti staveb.  
Poskytuje stavebníkovi, zhotoviteli i státní správě informace potřebné k naplánování a 
realizaci stavební činnosti a k přezkoumání jejích vlivů na uţivatele a na bezprostřední okolí 
stavby (ochrana zdraví, úspora energií, šetrnost k ţivotnímu prostředí, bezpečnost, funkčnost 
apod.)  
 
Technologická dokumentace – dokumentace zpracovaná pro dodávku a provedení ETICS, 
kterou obvykle zajišťuje dodavatel stavby nebo zhotovitel ETICS. Musí být v souladu 
s dokumentací ETICS a s projektovou dokumentací. 
 
Dokumentace ETICS – dokumentace ETICS je dodávaná výrobcem – např. Technologický 
předpis ETICS Baumit, technické a bezpečnostní listy jednotlivých výrobků, Prohlášení o 
shodě. [6] 
 
Zhotovitel ETICS – právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění ETICS, která je 
řádně proškolená a kvalifikována v oblasti zateplovacího systému. 
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Kontrolní a zkušební plán – plán kontrolních, zkušebních a přejímacích činností ověřující 
podklad pro ETICS a jeho provádění. [6] 
 
Podklad pro ETICS – povrch stavebního prvku, na něţ se uplatňuje ETICS. [6] 
 
Soudržnost podkladu – pevnost v kolmém tahu vrstvy nebo souvrství při povrchu nové nebo 
stávající stěny. [6] 
 
Lepící (kotvící) vrstva – vrstva zajišťující prostřednictvím lepicího tmelu trvalé spojení 
tepelného izolantu s podkladem. [6] 
 
Tepelně izolační vrstva – část ETICS vytvořená z tepelně izolačního materiálu (polystyren, 
minerální vlna). [6] 
 
Ostění otvorů – boční ostění, nadpraţí a parapet výplní otvorů (např. oken, dveří). [6] 
 
Příslušenství ETICS – materiály a prvky pro provádění ETICS nezahrnuté v základní 
skladbě systému. [6] 
 
Základní vrstva – vrstva zajišťující vyztuţení a rovinnost ETICS před prováděním konečné 
povrchové úpravy. Je sloţena z výztuţné vrstvy a vyrovnávací vrstvy. 
 výztuţná vrstva – část základní vrstvy ETICS, která zabezpečuje přenos zatíţení 
z povrchové úpravy a eliminuje deformace vznikající v důsledku objemových změn a 
mechanického namáhání způsobeného vnějšími silami. Skládá se z výztuţné malty, do 
které je vtlačena výztuţná síťka. 
 Vyrovnávací vrstva – část základní vrstvy ETICS, zajišťující v případě nutnosti potřebnou 
rovinnost pro provádění dalších vrstev. [6] 
 
Základní nátěr – zabezpečuje spolupůsobení povrchové vrstvy a s podkladní (výztuţnou 
nebo vyrovnávací) vrstvou. [6] 
 
Strukturování omítky – vytváření konečného vzhledu omítky tvarováním jejího povrchu. [6] 
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3.2 Materiál – doprava a skladování 
Materiál 
Fasádní zateplovací systém Baumit Pro vhodný pro výškové budovy, kde bude jako 
izolant pouţit polystyren Baumit EPS-F a minerální fasádní desky. EPS-F je fasádní deska 
z lehčeného polystyrénu se sníţenou hořlavostí. Deska má formát 1000 x 500 mm, je bílé 
barvy. Třída reakce na oheň – E. Součinitel tepelné vodivosti  = 0,039 W/mK, faktor 
difúzního odporu µ ≤ 40. Minerální fasádní deska s kolmými vlákny o rozměru 1200 x 200 
mm, součinitel tepelné vodivosti  = 0,0042 W/mK, reakce na oheň – třída A. Tloušťka obou 
zateplovacích materiálů je 160 mm. 
Doprava 
Na dopravu materiálu postačí běţná mechanizace – nákladní automobily. Zateplovací 
systém je skladován na euro paletách o rozměru 1200 x 800 x 144 mm. Desky EPS – F 
tloušťky 160 mm – 3 ks/balení = 0,24 m3 = 1,5 m2 . Minerální fasádní desky – obsah balení 
cca 0,19 m
3 . Lepící hmota Baumit ProContract je balená v pytlích o hmotnosti 25 kg,           
54 pytlů/paleta = 1350 kg. Sklotextilní síťovina  pro vyztuţovací vrstvu je balená  v rolích 
šířky 1 m – 50 bm v roli, 30 rolí/paleta = 1500 m2 . Základní nátěr Baumit UniPrimer je 
balený v 25 kg kbelíku, 16 kbelíků/paleta = 400 kg, nebo 5 kg kbelík, 48 kbelíků/paleta = 240 
kg. Povrchová úprava - tenkovrstvá omítka Baumit NanoporTop je balená v 30 kg kbelíku, 16 
kbelíků/ paleta = 480 kg. Z nákladního automobilu náklad vyloţíme pomocí teleskopického 
manipulátoru a příslušného nástavce – vidle na palety. 
 
Podmínky pro skladování 
Výrobky pro ETICS se přepravují a skladují v původních obalech. Při skladování musí 
být dodrţena lhůta skladovatelnosti. Lepící hmoty se skladují v původních obalech v suchém 
prostředí na dřevěném roštu. Tenkovrstvé omítky v pastovité formě, fasádní barvy a základní 
penetrační nátěry se skladují v původních obalech chráněných před mrazem a přímým 
slunečním zářením. Desky tepelné izolace se ukládají naplocho v suchém prostředí, chrání se 
před mechanickým poškozením, desky EPS-F se musí chránit před UV zářením a působením 
organických rozpouštědel. Sklotextilní síťovina se skladuje v rolích nastojato v suchém 
prostředí, chrání se před tlakovým namáháním, které způsobuje trvalé deformace a před UV 
zářením. Hmoţdinky chráníme před mrazem a UV zářením. Profily: zakládací, ztuţující, 
dilatační, ukončující a jiné profily se skladují v suchu na rovné podloţce uloţené podélně. 
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Těsnící pásky, polyuretanové pěny, tmely apod. je třeba se řídit pokyny, které udává výrobce.  
Veškeré tyto materiály jsou umístěné v uzamykatelném skladu, kde jsou chráněny před 
klimatickými vlivy a před odcizením. 
3.3  Pracovní podmínky a připravenost 
Klimatické podmínky 
 Teplota vzduchu  v době provádění technologických prací nesmí být niţší neţ + 5 C a 
vyšší neţ + 30 C [6] 
 Povrchová teplota podkladu nesmí být niţší neţ + 5 C [6] 
 Musí se zajistit ochrana před deštěm v době provádění technologických prací a v době 
zrání [6] 
 Před přímým slunečním zářením a rychlým vysycháním musí být chráněná základní 
vrstva, penetrační nátěr, omítka a popř. nátěr omítky [6] 
 Při silném větru, který by narušoval řádné provádění ETICS je provádění nepřípustné [6] 
 
Technické prostředky 
 Lešení, závěsná lávka, případně pracovní plošina, přípojka elektrické energie a staveništní 
rozvaděč, přívod vody, uzamykatelný sklad splňující podmínky pro skladování materiálu.  
 Práce je moţné vykonávat z lešení, ze závěsné lávky a pracovních plošin. Vhodné řešení 
závisí na typu objektu a moţnostech dodavatele stavebních prací. 
 Lešení je nutné odsadit od budovy (v souladu s BOZP) více neţ při běţných fasádních 
pracích pro umoţnění manipulace s tepelně izolačními deskami na úrovni podláţek. 
 
3.4 Převzetí staveniště 
Stavební připravenost pro ETICS 
Pracoviště k provedení zateplení přebírá mistr nebo pověřený pracovník. Kontroluje se 
dokončenost, kvalita povrchu (tuhost, pevnost, únosnost, rovinnost), pouţitý materiál, 
kontrola detailů. O převzetí staveniště musí být sepsán protokol a proveden záznam do 
stavebního deníku. Podepsáním protokolu o převzetí staveniště a zahájením následných 
technologických operací přebírá veškerou zodpovědnost zhotovitel zateplení. Dokončené dílo 
předává dále. 
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3.5  Doporučené  složení pracovní čety 
Pracovní četa se skládá ze čtyř odborných pracovníků a šesti pomocných pracovníků. 
Vedoucí organizuje pracovní četu a řídí práci, přebírá staveniště a předává hotové dílo. 
Zodpovídá za průběh a kvalitu provedených prací. Pracovní četa musí být seznámena s tímto 
technologickým postupem. Pracovníci musí mít příslušnou kvalifikaci v oblasti provádění 
zateplovacích systému.  
 
3.6  Stroje a pracovní pomůcky 
 Pracovníci: Pracovní a ochranné pomůcky – pracovní oděv, ochranné rukavice, boty 
s ocelovou špicí. 
 Pracovní pomůcky: elektrické mísidlo nebo vrtačka, míchací nástavec šnekový, nádoba na 
míchání lepící směsi, zednická lţíce, ozubené hladítko, hladítko z umělé hmoty, malé 
hladítko, pilka (nůţ) na polystyren, brusný papír, rohová lţíce, tuţka, značkovací šňůra, 
laserová nebo hadicová vodováha, špachtle. 
 Vrtání hmoţdinek: příklepová vrtačka, vrtáky patřičného průměru a délky, gumová palice. 
 Systémové ocelové lešení: pronájem, montáţ a demontáţ lešení provede specializovaná 
firma, která bude vybrána v soutěţi. 
 
3.7  Pracovní postup 
Přípravné práce: 
 Před zahájením montáţe tepelně izolačního systému by měly být v dostatečném předstihu 
dokončené veškeré mokré procesy v interiéru objektu. 
 Před započetím  prací je nutné odstranit stávající klempířské výrobky za širší parapetní 
plechy, oplechování atiky a říms,balkónů, odsadit od budovy střešní svody, hromosvody, 
větráky, zábradlí a ostatní konstrukce na povrchu fasády. 
 Plochu fasády je nutno překontrolovat a upravit podle poţadavků uvedených v projektové 
dokumentaci. 
 Okna i dveře musí být osazeny ještě před zahájením tepelně izolačních prací. 
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 Veškeré inţenýrské sítě vedoucí pod omítkou se doporučuje vyznačit tak, aby nedošlo 
k jejich poškození při kotvení systému. 
 Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být 
v jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin 
nebo pronikání vody do systému. Tento poţadavek se zajišťuje pouţitím těsnících pásek, 
připojovacích a ukončovacích profilů, dilatačních profilů a tmelů. 
 Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu. 
 Způsob oplechování je určen projektovou nebo stavební dokumentací. Oplechování se 
obvykle osazuje před nebo v průběhu provádění ETICS a musí být v souladu s normou 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, pokud projektová nebo stavební 
dokumentace nestanoví jinak. 
 Provede se zakrytí všech dokončených prvků včetně dlaţby, parapetních plechů , oken, 
dveří atd. aby nedošlo k jejich poškození při aplikaci systému, zejména při provádění 
penetrací, omítek, nátěrů. Je nutné zajistit ochranu zeleně a přilehlých objektů.  
 
Příprava podkladu 
 Vhodný podklad musí být: 
 Soudrţný a nosný – bez puchýřů, odlupujících se míst a bez aktivních trhlin v ploše. 
Nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 0,08 MPa, ale doporučuje se 
průměrná soudrţnost podkladu nejméně 0,2 MPa. 
 Čistý – zbaven prachu, nečistot, olejů, mastnoty, zbytků odbedňovacích a odformovacích 
prostředků, biotického napadení apod. 
 Rovný – poţadavky na rovinnost  podkladu v závislost na spojení ETICS s podkladem dle 
ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelně izolačních systému. 
 Poţadavky na maximální hodnotu odchylky nerovnosti – doporučená max. nerovnost 
výrobce ETICS Baumit je 10 mm/m. Větší nerovnosti je nutné vyrovnat. Vyrovnání se 
provede vhodnou jádrovou omítkou nebo vyrovnávací stěrkou. 
 Suchý – podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost ani nesmí být 
trvale zvlhčován. V případě zvýšené vlhkosti podkladu musí být před provedením tepelně 
izolačního systému sníţena vhodnými sanačními opatřeními tak, aby se příčina výskytu 
vlhkosti odstranila nebo dostatečně omezila. 
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Posouzení a ověření podkladu 
 Provádí se obvykle před zpracováním projektové nebo stavební dokumentace. 
Posouzení vhodnosti podkladu je moţné provést nepřímými diagnostickými metodami a 
zkouškami. O zjištěních se vedou záznamy. 
 
Pro posouzení vhodnosti podkladu se doporučuje provést: 
 Vizuální průzkum zaměřený na trhliny, odlupující se místa v podkladu, vlhká místa apod. 
 Posouzení soudrţnosti poklepem. 
 Posouzení míry degradace vrypem. 
 Posouzení přilnavosti povrchových úprav lepící páskou. 
 Posouzení otěrem 
 Posouzení přídrţnosti nátěrů mříţkovou zkouškou podle ČSN ISO 2409. 
 Posouzení vlhkosti. 
 Posouzení stavu dilatačních spár. 
 
Doporučená opatření pro úpravu podkladu: 
 Zvýšená vlhkost – nejprve odstranit příčinu vzniku vlhkosti, zajistit přiměřenou ustálenou 
rovnováţnou vlhkost. 
 Zaprášený podklad – omést, omýt tlakovou vodou, zajistit vyschnutí. 
 Mastný podklad – omytí tlakovou vodou s přidáním vhodných čistících prostředků, omytí 
čistou vodou, zajistit vyschnutí. 
 Mech, plísně, houby – očistit fungicidním prostředkem Algosan. 
 Puchýře, odlupující se místa – odstranit, omést, v případě potřeby vyrovnání se nanese 
vyrovnávací stěrka a zajistí se vyschnutí. 
 Aktivní trhliny – zjistit příčiny vzniku, odstranění příčiny nebo řešení pomocí dilatačních 
spár. 
 Nedostatečná soudrţnost – mechanicky odstranit nesoudrţné vrstvy. 
 Ostré, vystupující části malty – otlouct. 
 Hladký podklad – zdrsnit. 
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Založení na soklový profil 
Před lepením tepelně izolačních desek musí být připevněn soklový profil ETICS. Profil 
se osadí pomocí vodorovné rysky předem připravené po obvodu objektu. Ryska se připraví 
pomocí hadicové vodováhy nebo pomocí nivelačního přístroje. Je potřeba pečlivě dodrţovat 
vodorovnou rovinu montáţe. Soklový profil se připevní do maltového loţe z lepící hmoty 
pomocí soklových hmoţdinek v počtu 3 ks/bm soklového profilu. Při nerovném podkladu se 
pouţijí soklové distanční podloţky. Vzájemné napojování základních soklových profilů se 
provádí s mezerami šířky 2 – 3 mm a propojí se  spojkami soklových lišt PV 30. Spára mezi 
základním profilem a podkladem musí být těsněna. Při zakládání v nároţích a koutech je třeba 
profily upravit seříznutím pod úhlem 45. 
  
 
 
 
 
 
Obr.1 Zakládací soklový profil [6] 
 
Lepení tepelně izolačních desek 
Tepelná izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na vazbu, bez 
kříţových spár. Vyjímku tvoří oblast pod soklovým profilem, kde se desky lepí obvykle shora 
dolů. Způsob lepení určuje rovinnost podkladu, výška objektu a druh tepelné izolace.  
 
Celoplošné lepení 
Celoplošné lepení se provádí na celý rubový povrch desky tepelné izolace. Lepící 
hmota se nanese hřebenovým hladítkem (velikost zubů 8 – 10 mm). Tento způsob se pouţívá 
u rovinných podkladů, nelze eliminovat nerovnosti podkladu (max. odchylka rovinnosti 10 
mm/1 bm). Desky z minerální vlny a kolmými vlákny jsou vţdy lepeny celoplošně. 
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Lepení pomocí obvodového rámečku 
Lepící hmota se nanese zednickou lţíci po obvodu desky v pásech o šířce 20 – 30 mm a 
3 vnitřních terčů o průměru 80 – 120 mm tak, aby po přiloţení a přitlačení desky k podkladu 
vznikl lepený spoj minimálně 40 – 60 % přilepené plochy k podkladu. Body je potřeba 
vhodně umístit s ohledem na budoucí kotvení. Tento způsob lepení se pouţívá u podkladů 
s nerovností do 10 mm/1 bm. 
 
 
 
 
 
Obr.2 Obvodový rámeček – plocha slepu 40 % [6] 
 
Zateplení věžového domu VOS – způsob lepení desek  
Polystyrenové desky a desky z minerální vlny  budou lepeny celoplošně. Vzhledem 
k výšce věţového domu VOS se musí zateplovací materiál přizpůsobit poţárně technickým 
poţadavkům dle normy ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Do výšky 11,05 m budou 
pouţity polystyrenové desky. Ve výšce 11,05 m -  22,25 m se pouţije polystyren s 0,5 m pásy 
z minerální vlny nad okny. Ve výšce nad 22,25 m bude pouţita minerální vlna.  
 
Při lepení desek je nutné dodržet následující zásady: 
 Lepení první řady desek se provádí do zakládacího soklového profilu, který odpovídá tl. 
desky. Desky musí při lepení dolehnout k přednímu líci soklového profilu, nesmí jej 
přesahovat a nesmí být zapuštěny. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být 
utěsněna. 
 Při nanášení lepící hmoty na desky nesmí lepící hmota zůstat na bočních stranách desek, 
ani při osazování nesmí být lepící hmota vytlačena. Pokud k tomu dojde, musí být lepící 
hmota z těchto míst odstraněna. 
 Desky se lepí těsně na sraz. V případě vzniku spár s šířkou větší neţ 2 mm, se musí 
provést vyplnění tepelně izolačním materiálem nebo vypěnění polyuretanovou pěnou. 
Vyplnění se musí provést tak, aby byla dodrţena rovinnost tepelně izolační vrstvy a spáry 
musí být vyplněny v celé tloušťce desek. 
 Desky musí být lepeny na vazbu v ploše a také na rozích budovy. 
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 Styky mezi deskami nesmí kopírovat trhliny v podkladu, styk dvou různorodých 
konstrukcí nebo místo rozdílné tl. konstrukce. Tepelná izolace nesmí překrývat dilatační 
spáru. 
 Na nároţích se desky tepelné izolace lepí po řadách na vazbu. Doporučuje se lepit desky 
s přesahem oproti konečné hraně nároţí. Po zatvrdnutí lepící hmoty se přesah desky 
zařízne a zabrousí (viz obr.3). 
 U výplní otvorů (okna, dveře) se desky tepelné izolace musí umísťovat tak, aby kříţení 
jejích spár bylo nejméně 100 mm od rohů těchto otvorů (viz obr.4). 
 V místě nadpraţí, ostění a parapetu se doporučuje lepit desku s přesahem, aby čelně 
překryl lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů (viz obr.5). 
 U minerálních fasádních desek se před nanášením lepící hmoty doporučuje desky tence 
přestěrkovat lepící hmotou v místě jejího následného nanášení. Jejich rovinnost se 
zajišťuje provedením samostatné vyrovnávací vrstvy z lepící hmoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.3 Nároží [6]     Obr.4 Okenní otvor – křížení spár [6] 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
                                              Obr.5 Detail ostění [6] 
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Úprava povrchu nalepených izolačních desek 
Provádí se po zatvrdnutí lepící hmoty (tj. cca po 2 – 3 dnech, coţ závisí na nasákavosti 
podkladu a podmínkách vysychání). Odřezávají se přesahující části desek na rozích budovy. 
Nerovnosti v ploše se obrousí speciální bruskou nebo dlouhým hladítkem, které je opatřeno 
brusným papírem. Odstraní se případné nerovnosti hran desek. Prach po broušení tepelně 
izolačních desek je nutné vţdy odstranit. 
 
Kotvení systému 
Obecné zásady pro kotvení hmoždinkami – druh, počet, rozmístění v ploše tepelně 
izolačních desek, v místě styků desek je určeno v projektové dokumentaci. Vţdy musí být 
proveden statický posudek, zohledňující zatíţení konkrétního objektu větrem, únosnost 
hmoţdinek v podkladu a izolantu. Rozmístění a počet hmoţdinek udává kotevní schéma.  
Hmoţdinky se osadí přímo na tepelně izolační desky dle rastru určeného tepelně izolačními 
deskami. Hmoţdinky se osazují nejdříve 24 hodin po nalepení desek a zpravidla před 
provedením základní vrstvy. Hmoţdinky musí být kotveny aţ do nosné konstrukce 
obvodového pláště. Vrt pro osazení hmoţdinky musí být proveden kolmo k podkladu. 
Nejmenší vzdálenost pro osazení hmoţdinky od kraje stěny, podhledu nebo dilatační spáry je 
100 mm. Talíř osazené hmoţdinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. Pro osazování 
zatloukacích hmoţdinek se doporučuje pouţít gumovou palici a při zatloukání trnu postupovat 
tak, aby nedošlo k poškození trnu. Deformovaná nebo poškozená hmoţdinka se musí poblíţ 
nahradit novou hmoţdinkou. Špatně osazená hmoţdinka (rozumíme hmoţdinku, která 
vyčnívá nad vnější líc tepelně izolačního materiálu bez moţnosti usazení do správné polohy, 
hmoţdinka nepevně ukotvená) se odstraní, pokud to lze a otvor v deskách se vyplní 
pouţívaným tepelně izolačním materiálem. Pokud nelze špatně osazenou hmoţdinku 
odstranit, upraví se tak, aby se nenarušovala rovinnost tepelně izolační vrstvy. Montáţ 
hmoţdinek lze provádět při teplotách nad 0 C a nesmí být osazovány do zmrzlé konstrukce. 
 
Kotvící systém pro věžový dům VOS 
Na zateplení budou pouţity fasádní polystyrénové desky a desky z minerální vlny. Pro 
polystyrenové fasádní desky se pouţijí hmoţdinky NTK U – polyetylénové talířové 
hmoţdinky s plastovým zatloukacím trnem, průměr vrtaného otvoru 8 mm, kotevní hloubka 
min. 40 mm, rozměr hmoţdinky pro tloušťku tepelné izolace 160 mm – NTK U 8/60 x 210. 
Pro desky z minerální vlny se pouţijí  talířové šroubovací hmoţdinky ejotherm STR U – 
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polyetylénové zapouštěcí talířové hmoţdinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou 
kotevní hloubkou. U aplikace pomocí montáţního setu SRT U dojde během šroubování 
k automatickému zapuštění hmoţdinky do izolantu o cca 15 mm. Zapuštěná montáţ zajišťuje  
stoprocentní kontrolu, protoţe síla, která je potřebná ke stlačení izolantu je min. 500 N – 
alespoň takovou silou drţí hmoţdinka v podkladu. Hmoţdinky jsou dodávány 
v předmontovaném stavu s ocelovým šroubovacím trnem v hmoţdince, průměr vrtaného 
otvorů je 8 mm, min. kotevní hloubka 65 mm, rozměr hmoţdinky pro tl. izolantu je STR 8/60 
U x 195. Hmoţdinka se nasune do otvoru a usadí se tak, aby talířek dosedl na izolant. 
Montáţním setem STR U dochází současně k montáţi hmoţdinky a naříznutí izolantu po 
obvodu talířku. Hmoţdinka je šroubem vtahována do izolantu, který je pod talířkem 
stlačován. Přesnou hloubku zasunutí hmoţdinky zajistí doraz na montáţním setu. Poté se 
hmoţdinka zakryje zátkou dle druhu izolantu. Vrtání pro montáţ talířových hmoţdinek se 
provede spirálovým vrtákem bez příklepu, kolmo k podkladu. Statický posudek není součástí 
tohoto technologického předpisu. 
 
Provedení základní vrstvy 
Před zahájením provádění základní vrstvy je potřeba zajistit ochranu přilehlých 
konstrukcí před znečištěním. Nedoporučuje se pracovat na plochách zatíţených přímým 
slunečním zářením, vrstvy by měly být chráněny před deštěm a silným větrem. Doporučuje se 
kolem lešení instalace ochranných sítí, které jsou součástí rámového lešení. Kvalitní 
provedení této vrstvy spolurozhoduje o ţivotnosti systému. 
 Provádění výztužné vrstvy – před prováděním výztuţné vrstvy je potřeba na desky 
tepelné izolace připevnit ukončovací, nároţní, dilatační profily a zesilující vyztuţení.  
 Všechny rohy fasádních otvorů se musí diagonálně vyztuţit pruhem sklotextilní síťoviny 
o min. rozměrech 300 x 200mm (viz obr. 6). Poté se osadí výztuţné profily rohové 
profily. 
 
 
 
 
 
 
Obr.5 Vyztužení rohů okna 
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 Dilatace – pro ochranu dilatační spáry se pouţije plastový dilatační profil, který je opatřen 
perlinkou. Osadí se do předem nanesené stěrkové hmoty. 
 Základní vrstva – provádí se na suché a čisté desky obvykle po 1 – 3 dnech od ukončení 
lepení desek, po ukotvení hmoţdinkami a celkovém přebroušení. Zároveň musí být 
základní vrstva provedena do 14 dní po ukončení lepení desek. Pokud tato lhůta nebude 
dodrţena, musí se provést zvláštní opatření vedoucí k ochraně desek proti negativnímu 
působení venkovního prostředí. 
 Základní vrstva se skládá: 
- Z vyrovnávací vrstvy – zajišťuje potřebnou rovinnost tepelně izolačních systému 
s minerální vlnou před nanášením konečných povrchových úprav. Poţadované 
rovinnosti u izolačního systému z polystyrenu se docílí přebroušením desek. V případě 
potřeby se nanáší stěrková hmota v min. tloušťce 2 mm, která neobsahuje výztuţ. 
- Z výztuţné vrstvy – v celé ploše tepelně izolačního systému je obsaţena výztuţ – 
sklotextilní síťovina. 
 Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2–6 mm, optimálně 3 – 4 mm. 
 Lepící hmota se nanáší nerezovým hladítkem (velikost zubů 10 x 10 mm) shora dolů. Do 
připravené stěrkové hmoty se provede vyztuţení pomocí sklotextilní síťoviny a to 
celoplošně. Stěrková hmota, která prostoupila sklotextilní síťovinou se uhladí pomocí 
nerezového hladítka shora dolů. 
 Přesah jednotlivých pásů musí být nejméně 100 mm. Síťovina musí být jako výztuţ 
uloţená bez záhybů. Z důvodů lehčí manipulace se sklotextilní síťovina předem nastříhá 
na pásy lépe zpracovatelné délky. 
 
Provedení konečné povrchové úpravy 
Před prováděním konečných povrchových úprav se zajistí ochrana přilehlých 
konstrukcí, prostupujících a osazených prvků, včetně upevnění a oplechování. Veškeré okolní 
plochy (dřevo, sklo, oplechování, sokl, apod.) je potřeba chránit před znečištěním. Pokud 
dojde k znečištění i přes veškerá opatření, je nutné potřísněné plochy ihned umýt čistou 
vodou. Před nanášením omítky se provede penetrace základním nátěrem. Aplikace se provádí 
válečkem nebo štětkou na vyzrálou, vyschlou a  neznečištěnou základní vrstvu. Základní nátěr 
se provádí po vyzrání a vyschnutí základní vrstvy, běţně 7 dní. Při nepříznivých klimatických 
podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu, mlha) se můţe schnutí penetračního nátěru prodlouţit. 
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Teplota vzduchu, podkladu a zpracovávané hmoty nesmí během zpracování a schnutí 
klesnout pod + 5 C. 
 
Zásady pro provádění omítek: 
 Teplota vzduchu a podkladu se musí během zpracování a schnutí pohybovat v rozmezí  
+ 5 C aţ 30 C. 
 Před zpracováním omítek se provede kontrola barevných odstínů, zrnitostí a šarţí.  
 Balení omítky se důkladně promíchá pomaluběţným mísidlem. 
 Omítka se nanáší ručně, nerezovým hladítkem v tl. zrna směrem shora dolů. 
 Po nataţení – krátkém zavadnutí, se provede struktura (přímočarým nebo krouţivým 
pohybem). 
 Pohledově ucelené plochy je nutné provádět v jednom pracovním záběru. Přerušení práce 
se připouští na hranici stejnobarevné plochy, na nároţí a na jiných vodorovných a svislých 
hranách. Ukončení a napojení dvou barevných odstínů se provádí pomocí papírové pásky.  
 Pro povrchové úpravy tepelně izolačního kompozitního systému se doporučuje pouţívat 
omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší neţ 25. Indexy jsou uvedeny 
ve vzornících kaţdého odstínu. 
 
3.8  Provádění kontrolní činnosti 
Všeobecné pokyny pro provádění kontroly popisuje norma ČSN 73 2901 – Provádění 
vnějších tepelně izolačních systému. 
 
Kontrola provádění všeobecně 
Systém kontroly provádění se dokumentuje a obsahuje zejména: 
 Povinnosti a odpovědnosti mezi všemi pracovníky, kteří se účastní provádění včetně 
vymezení nezávislosti pracovníků účastných na zavádění preventivních opatření 
zabraňujícím výskytu nehod a provádějící identifikaci a vedení záznamů o sníţené jakosti 
 Postupy a podmínky při přejímce a kontrole podkladu. 
 Postupy a podmínky přejímky, skladování součástí ETICS a manipulace se součástmi 
ETICS. 
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 Postupy při realizaci nápravných opatření, pokud byly zjištěny neshody při provádění 
ETICS nebo neshody vlastností ETICS a preventivních opatření vedoucí k omezení 
neshod. 
 Postupy pro vedení záznamů poskytující důkazy o plnění poţadavků podle dokumentace 
ETICS, projektové nebo stavební dokumentace. 
 
Kontrolní a zkušební plán 
Součástí systému kontroly provádění ETICS je kontrolní a zkušební plán, který je zpracován 
pro konkrétní realizaci. Před zahájením provádění musí být provedena kontrola:  
 Zda součástí a příslušenství systému ETICS odpovídají specifikaci výrobce ETICS – 
Baumit, spol. s.r.o. a stavební dokumentaci. 
 Zda není překročena doba jejich skladovatelnosti. 
 Kontrola mnoţství a stavu se můţe nahradit systémem dílčích kontrol potřebných součástí 
a příslušenství před zahájením kaţdé technologické operace. Zjištěné závady musí být 
odstraněny a všechny podstatné okolnosti se musí zapsat do stavebního deníku. Zjištěné 
vady je nutné viditelně označit a předat k opravě. Kontrolu, převzetí a vlastní hodnocení 
provádí stavbyvedoucí za účastí investora. Výsledky kontroly se zaznamenávají do 
stavebního deníku. 
 
Doporučené kontroly kompozitního zateplovacího systému:  
 Příprava podkladu – kontrola se provádí po technologické operaci a kontroluje se 
především dostatečná únosnost, rovinnost, dokonalé umytí. 
 Lepení desek tepelné izolace – před technologickou operací se kontroluje přítomnost 
určeného příslušenství ETICS včetně určeného oplechování. V průběhu technologické 
operace se kontroluje plocha a rozmístění lepící hmoty, dodrţování správné konzistence 
lepící hmoty, způsob míchání lepící hmoty, tloušťka desek tepelné izolace, velikost spár 
mezi deskami, vazba desek v ploše, vazba na nároţí a v oblasti výplní otvorů, provedení 
ETICS na ostění výplní otvorů. Po technologické operaci se zkontroluje dodrţení 
původních dilatačních spár, přítomnost příslušenství ETICS, rovinnost vrstvy tepelné 
izolace a celistvost vrstvy tepelné izolace. 
 Kotvení hmoždinkami – před technologickou operací se zkontroluje druh vrtáku, druh 
hmoţdinek. Průběhu technologické operace se kontroluje způsob vrtání a osazování, druh 
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a počet hmoţdinek. Po technologické operaci zkontrolujeme rozmístění a osazení 
hmoţdinek, pevnost uchycení hmoţdinek. 
 Provádění základní vrstvy – před technologickou operací se čistota vlhkost desek 
tepelné izolace, přítomnost diagonálního zesilujícího vyztuţení, přítomnost určeného 
příslušenství ETICS včetně oplechování a přítomnost zesilujícího vyztuţení pro zvýšení 
odolnosti ETICS proti mechanickému poškození. V průběhu technologické operace se 
kontrolují přesahy pásu sklotextilní síťoviny, uloţení sklotextilní síťoviny bez záhybů, 
dodrţování správné konzistence lepící hmoty a dodrţování způsobu míchání lepící hmoty 
a technologických přestávek. Po technologické operaci se zkontroluje rovinnost, krytí 
sklotextilní síťoviny stěrkovou hmotou a celkovou tloušťku základní vrstvy. 
 Provádění konečné povrchové úpravy – před technologickou operací zkontrolujeme 
čistotu pracovní plochy – lešení, čistotu a vlhkost základní vrstvy. Dodrţení technologické 
přestávky před nanášením penetračního základního nátěru, přítomnost penetračního 
nátěru. Dále dodrţení technologické přestávky po aplikaci penetračního základního nátěru 
před prováděním vlastní konečné povrchové úpravy, zakrytí okenních otvorů, parapetů 
apod. Sledujeme poţadovaný barevný odstín, strukturu, zrnitost a druh omítky. Po 
technologické operaci zkontrolujeme výslednou strukturu a barevnost, očištění okenních 
otvorů, parapetů apod. 
 
3.9  Bezpečnost a ochrana zdraví  při práci 
Za dodrţování předpisů bezpečnosti práce a  ochrany zdraví, dále také za údrţbu a revize 
pracovních pomůcek a strojů zodpovídá prováděcí firma. 
 Před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky pro 
zateplování. 
 Musí se dodrţovat pořádek na skládce materiálu a v jejím okolí. 
 Dodrţovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Pravidelně kontrolovat ochranné a bezpečnostní pomůcky, udrţovat zařízení 
v předepsaném stavu. 
 Zabezpečovat kontrolu lešení. 
 Při práci s elektrickými přístroji je třeba dodrţet zásady bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví. 
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 Pracovní čety musí být proškoleny odborným pracovníkem BOZP, včetně práce s el. 
přístroji a zařízeními.  
 
Základní legislativní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci:  
 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy. 
 Nařízení vlády č. 262/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. O podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 
 
3. Rozpočet 
Poloţkový rozpočet byl stanoven na základě výkazu výměr projektové dokumentace. 
Rozpočet byl zpracován v programu BUILDpower firmy RTS, a.s. Výsledkem rozpočtu je 
předpokládaná cena za zateplovací práce včetně materiálů. 
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POLOŢKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1 0   JKSO    
Objekt 
Název 
objektu     SKP    
1720 Věţový dům VOS - zateplení   Měrná jednotka   
Stavba 
Název 
stavby     Počet jednotek 0 
S0 Věţový dům VOS zateplení   Náklady na m.j. 0 
Projektant : Krasulová Andrea 
    Typ rozpočtu   
Zpracovatel projektu : Krasulová Andrea 
  
 
    
Objednatel: Společenství vlastníků pro dům 
Průběžná 1720/3, Ostrava - Poruba 
        
Dodavatel: bude vybrán v soutěži 
    Zakázkové číslo  1 
Rozpočtoval: Krasulová Andrea   Počet listů   
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 
  HSV celkem 1 957 182 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka     0 
R M práce celkem 0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 
N 
M dodávky 
celkem 0 Mimostaveništní doprava   0 
ZRN celkem 1 957 182 Zařízení staveniště   0 
      Provoz investora     0 
HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 
ZRN+HZS 1 957 182 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 
ZRN+ost.náklady+HZS 1 957 182 Ostatní náklady celkem   0 
Vypracoval   Za zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno : Krasulová Andrea   Jméno : 
 
Jméno :   
Datum : 25.4.2011   Datum : 
 
Datum :   
  
 
  
  
    
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
  
 
      
 
  
Základ pro DPH 10,0 %     1 957 182 Kč 
DPH 10,0 %    195 718 Kč 
Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 
DPH   0,0 %    0 Kč 
CENA ZA OBJEKT CELKEM     2 152 900 Kč 
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Stavba : S0 Věţový dům VOS zateplení   
Rozpočet 
: 1   
Objekt : 1720 Věţový dům VOS - zateplení     
         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 
           Stavební díl     HSV PSV Dodávka Montáţ HZS 
62 
Úpravy povrchů 
vnější   1 525 627 0 0 0 0 
93 
Dokončovací práce 
inženýrskách staveb 71 249 0 0 0 0 
94 
Lešení a stavební 
výtahy 329 541 0 0 0 0 
99 
Staveništní přesun 
hmot 30 764 0 0 0 0 
  
CELKEM  
OBJEKT   1 957 182 0 0 0 0 
         VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 
         Název VRN     Kč % Základna   Kč 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 0,0 1 957 182   0 
Oborová přirážka   0 0,0 1 957 182   0 
Přesun stavebních 
kapacit   0 0,0 1 957 182   0 
Mimostaveništní doprava   0 0,0 1 957 182   0 
Zařízení staveniště   0 0,0 1 957 182   0 
Provoz investora   0 0,0 1 957 182   0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 0,0 1 957 182   0 
Rezerva rozpočtu   0 0,0 1 957 182   0 
  CELKEM VRN         0 
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Poloţkový rozpočet  
       Stavba : S0 Věţový dům VOS zateplení   Rozpočet: 1   
Objekt : 1720 Věţový dům VOS - zateplení     
       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější         
1 622300131R00 Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm  m2 992,33 109,00 108 163,97 
2 622300151R00 Montáž soklové lišty  m 77,60 71,90 5 579,44 
3 622300152R00 Montáž dilatační lišty  m 160,00 48,80 7 808,00 
4 622311012R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm  m 77,60 123,00 9 544,80 
5 622311014R00 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 160 mm  m 77,60 150,00 11 640,00 
6 622311111R00 Dilatační profil KZS Baumit průběžný E  m 160,00 366,50 58 640,00 
7 
622311132RT
3 
Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F 
tl.100 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 109,32 870,00 95 108,40 
8 
622311134RT
3 
Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F 
tl.160 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 515,90 954,00 492 168,60 
9 
622311153RT
5 
Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 
mm s omítkou Nanopor 3,2 kg/m2 m2 9,23 1 153,00 10 637,58 
10 622311524R00 
Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 160 
mm  m2 4,00 1 274,00 5 096,00 
11 
622311734RT
3 
Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 160 
mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 464,38 1 530,00 710 501,40 
12 
622311753RT
3 
Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky KV 30 
mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 7,91 1 358,00 10 739,06 
  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       1 525 627,25 
Díl: 93 Dokončovací práce inţenýrskách staveb       
13 938533111U00 Očištění povrchu tlakovou vodou  
m
2 992,33 71,80 71 249,29 
  Celkem za 
93 Dokončovací práce inženýrskách 
staveb     71 249,29 
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy         
14 941211113U00 Mtž lešení řad rám leh š 0,9 v 40m  
m
2 3 000,00 41,50 124 500,00 
15 941211813U00 Dmtž leš řad rám leh š 0,9m v 40m  
m
2 3 000,00 30,90 92 700,00 
16 941221213U00 Přípl ZKD den lešení k 94122-1113  
m
2 3 000,00 2,35 7 050,00 
17 941941500R00 
Dovoz včetně odvozu 500 - 1000 m2 lešení 
SPRINT  km 72,00 26,60 1 915,20 
18 943211111U00 Mtž leš prostor rám leh +podl v10m  
m
3 337,50 25,90 8 741,25 
19 943211811U00 Dmtž leš prostor rám leh+podl v10m  
m
3 337,50 20,60 6 952,50 
20 943221211U00 Přípl ZKD den lešení k 94322-1111  
m
3 337,50 1,80 607,50 
21 944611111U00 Mtž ochranná plachta  
m
2 3 375,00 15,40 51 975,00 
22 944611811U00 Dmtž ochranná plachta  
m
2 3 375,00 10,40 35 100,00 
  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       329 541,45 
Díl: 99 Staveništní přesun hmot         
23 999281113R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 48 m  t 32,45 948,00 30 764,22 
  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       30 764,22 
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4. Harmonogram 
Časový plán technologie zateplovacích prací na věţovém domě VOS byl vytvořen na základě 
předpokládané doby trvání zateplovacích prací. Předpokládaná doba těchto prací je 6 týdnů. 
Graf je sestaven na základě počtu pracovníků (dle etap práce) průměrně - 10 pracovniků. 
Pracovní doba bude od 7 h do 16 h. Harmonogram byl vytvořen v programu BUIDpower. 
 
5. Seznam použitých zdrojů 
[1] vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
[2] PEŘINA, Zdeněk. A. Průvodní zpráva. Ostrava, 2011. 
[3] PEŘINA, Zdeněk. B. Souhrnná technická zpráva. Ostrava, 2011. 
[4] PEŘINA, Zdeněk. F. Technická zpráva. Ostrava, 2011. 
[5] ČSN 0540 – 2 Tepelná ochrana budov  
[6] BAUMIT, poslední revize 26.4.2011 
      Dostupné z <http://www.baumit.cz/> 
 
Ostatní www zdroje: 
<www.prvnirevit.cz> poslední revize 26.4.2011 
< http://www.revitalizace.info/> poslední revize 26.4.2011 
<http://www.panelopa.cz/ > poslední revize 26.4.2011 
<http://www.tepelna-izolace.cz/ > poslední revize 26.4.2011 
6. Závěr 
Předmětem bakalářské práce bylo vypracovat technologický postup na zateplení věţového 
domu VOS, který se nachází na ul. Průběţná 1720/3 v Ostravě – Porubě a vypracovat 
projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Byl vybrán vnější tepelně izolační 
kompozitní systém společnosti Baumit, spol. s.r.o., kde se pouţijí fasádní polystyrenové 
desky a desky z minerální vlny. Na tyto zateplovací práce byl zpracován poloţkový rozpočet 
a harmonogram. Textová část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, 
zásady organizace výstavby a technickou zprávu, v které jsou uvedeny další revitalizační 
práce na objektu VOS, aby celková revitalizace byla co nejeefektivnější. 
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